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The article considers the questions of financial provision for 
medico-prophylactic institutions in conditions of transition to a 
market economy. The sources of financial resources are 
investigated; measures aimed at search for the additional sources 
of finance are suggested too. 
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